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助手啓撃土 庄 ~LI 省 コ
Erforschung iiber die Volumination der T uberkelbazillen. 
I. Mitteilung : Ueber die Erzeugung des Tuberkelbazillen 
voluminierenden Antik釘persim beliebigen Hautlokal 
bei normalen Kaninchen. 
Von 
Dr. S. Shoyama 
〔Ausdem Lahoratorium der Kaド Chir.Universitatsklinik Ky。to
(Dire.肋 r：・Pr叫 Dr.R. Torikata）〕
Bei normalen Kaninchen, von denen 3 je eine Versuchsgruppe bildeten, haben wir 2 g 
einer Antigensalbe, die das Koktigen von Tuberkclbazillen zu 65 Proz. enthilt, auf ein depilier-
tes Hautlokal mit einer Grosse von 4,5 x 4,5 cm 5 Minuten Jang mittels der Fingerspitze ein-
gerieben und den Rest der Salbe durch passencle Bandage je nach der Versuchsgruppe 24, 48, 
72 u. 96 Std. Jang appliziert, um dann clie Presssafte rler Haullokale auf ihre Tuberkelbazillen 
voluminicrende Wirkung hin zu priifen. 
Die Ergebnissc der Versuche gehen aus Tabelle 1 hervor. 
Tabelle 1. 
Nachweis der spezifischen Voluminalion miltels der Presssafte der <lurch Tl:l-1くokligepsalhe
vurbehanddten Hautlokale bei ein und demselben normalrn Kauinchen. 
Art <ler Pressaft.e 
Inrlexl l des gegen Tuberkell泊zilen
gerichteten voluminierenden ＼＇’i-
kung der Press•afle 
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Ho= Pres，、sliftdes nicht vorLehandelten Hautlokals, 
Hi =Do. des 24 Std. vorbehandelten, 
Hz= Do. d凶 4gStd. vorhehandelten, 
H3 =Do. d白 72Std. vorbehandelten und 
H4=Do・des96 Std. vorbeh:indelten. 
l) Dabei wurden die Volumina der Tuberkelbazillen ohne PresssAfk 
der Hautlokale als k珂 gesetzt.
Es hat sich also herausgeste¥¥t，【lassdie gegen Tube『kelbazillengerichtete voluminierende 
Wirkung durch 72stUndige Applikation der Immunogensalbe in einem umschriebenen Hautlokal 
maximal aus四lostwircl. 
Ferner h~ben wir eine konstante Menge der Tuberkelbazille【1aufschwemrr
Mer、吋nPresss昔ftesowohl cler nicht vorbet】andeltenals auch der durch die I、B-Koktigensalbe 
vorふandelt号n Haut! 
Bedingur】ge『1in der maximalen Volumination miteir】ander¥・ergleichen zu konnen. 
Die Ergebnisse <ler PrUfung gehen aus folgender Abbildung (Abb. 1) hervor. 
Abb. 1. 
Vergleich 相 Pres叫 fiedes n:cht vo巾 handeltenbzw. des mittels der TB~Koktigens~lbe vo批ー
han<lellen Hautlokale bei ein und demselben Kaninchen ; u.z. in der max1ma1en 
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ーー令M叩 geder Presss五fteder Hautlokale in ccm. 
l=Verぉchiebungder Volumination bei der Presssafte des mittels TB-
Koktigensa¥te 72 Std. lang vorl培handeltenHautlokals. 
I I= Do. des nicht vorbehandelten Jfautlokals desselben Kaninchens. 
1) Dahei wurden die Volumina der Tu! 
der Presss!Hte als 100 gesetzt. ． 
Der maximal巴 Indexder Volumination er、.viess'ch乱ls118,5 heim nicht vorbehandelten und 
als 133,8 heim mittels der TB-Koktiger】salbe72 Std. lang vorbehanclelten Hautlokale; und 
zwar bei ein un<l <lernsell沼nnormalen Kaninchen. 
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Zusammenfassung. 
1) Die normale Haut erwachsener Kaninchen enthi.lt a priori einen Antikorper, der gegen 
Tuberke!bazillen gerichtet ist. 
2) Durch Vorbehandlung eines beliebigen Hautlokals erwachsener Kaninchen mittels einer 
TB-Koktigens1lbe wird der Wert des a priori gegen Tuberkelbazillen gerichteten Antikorpers 
merklich erhoht. 
3) Diese Aus16sung des Antikorpers war eine maximale, wenn die Vorbehandlung 72 
Stunden dauerte. 
4) Der grosste Voluminationsindex betrug nii.mlich I 18,5 beim nicht vorbehandelten 
Hautlokal und 133,8 beim spezifisch vorbehandelten. 
5) Die immunisatorische Erzeugung des gegen Tuberkelbazillen gerichteten Antikorpers 
in einem Gewebe ist vor allem in der gegen Tuberke!bazillen g巴richtetenvoluminierenden Wiト
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ト 90分間ノ後，取H~ シテ再ピ内容ヲ良ク撹｝＇！：シ， 1分間3000廻時ノ遠心器ニ接ヒ， 30分間違心沈
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市販結核菌Lヨクチゲン守65%軟膏ヲ種身ナJレ時間ダケ貼用セラレIJ.Jレ
局所皮膚内＝産生セJレ特殊靖容素（家兎第18盟主）
I ~レアグンス ｜ 商 法｜椋
I N~Cl ! 6.5 I 
皮0 : 7.8 ' 
; 7.8 I 
皮E ; 7.9 
i 7.9 
皮2 i 8.0 
: 8.0 
皮3 I s.3 
: 8.3 
皮4 : 8.0 
i 7.8 
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] 6.1 12:'!.8 
16.8 129.2 
16.4 126.l 
第 4 表 市販結核蘭Lコクチゲン＇ 65%軟膏7種々ナノレ時間ダケ貼用セラレ担ノし
局所皮膚内＝産生セル特殊増素容（3頭卒均）













































• 5 表 市販結核菌Lコクチゲン可65%軟膏72時間貼用昔日（家兎第23盟主）皮膚浸出液
量／強化ト結核菌靖容反際
；先 B設計番減 ιレア ゲンス可用量 前 澄 増 容 主事
0.1 7.fJ 115.4 
・り" 0.2 7.・5 115.4 
3 o.a 7.7 118.4 
4 0.4 8.0 123.1 
5 0.5 8.3 126.1 
6 0.6 8.5 130.8 
0.7 8.7 133.8 
バ o.s 8.7 133.8 
!) 0.!J 8.5 130.8 
10 l.O 8.5 130.8 
11 。 6.5 100.0 
12 。 6.5 
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第 6 表 正常皮膚（家兎第23盟主）浸出液量ノ務化ト結核菌培容反際
沈淑言十番減 I Lレアゲンス「舟！量 商 澄 増 容 主幹
1 0.1 7.0 ]07.7 
2 0.2 7.0 107.7 
3 0.3 7.1 lOfl.2 
4 0.4 7.3 112.3 
5 0.5 7.3 112.:3 
6 0.6 7.4 113.8 
7 0.7 7.6 116.9 
8 0.8 7.7 118.5 
9 0.9 7.6 116.9 
10 1.0 7.6 116.9 
11 。 6.5 100 
12 • 。 6.5 





















































アツタ。卸チ118.5: 133.8 = 100 : 113，約13%ノ増容率ノ増加ヲ示シタ。此ノ増容率ハ結核菌
Lコクチヂン 1ノ達成シ得ル最大増容素産生程度ノ；数字的表示デアル。
4) 皮膚＝産生サレル抗結核菌培容素ハ発疫元軟管貼用時間ガ72時間ノ時エ最大値＝達スル
モノデ， ソレ以上貼用時間ガ長クナルト増容素ハ却ツテ漸毛穴減弱スルモノデアル。 （此ノ所見
ハ苑疫元軟膏ヲ貼用スル時間ガ72時間以上デアyレガ鵡メデアルカ，或ハ貼用時間ハ24時間ダケ
デモ，ソレ以上（貼用セザル僅ニテ）時間ヲ72時間マデ経過セシムルコトニ師スルノデア／レカノ
結ニ就テハ更ニ研究ヲ要スルモノデ、アル）。
